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Abstrak 
   
 Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem informasi 
akuntansi yang terstruktur dengan baik, sehingga dapat membantu transaksi penjualan 
dan mempermudah proses operasional perusahaan. 
  Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, 
metode pengumpulan data, metode análisis data, dan metode perancangan. Metode 
pengumpulan data yang digunakan yaitu interview, Observasi, Dokumentasi. Metode 
analsis yang digunakan berorientasi pada objek. Metode perancangan menggunakan 
Object Oriented Analysis And Design (OOAD).  
 Hasil yang dicapai dari analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi 
penjualan ialah suatu sistem yang mampu menangani data yang berkaitan dengan 
transaksi bisnis perusahaan secara terkomputerisasi.  
 Kesimpulan penelitian ialah sistem informasi akuntansi penjualan yang 
dirancang mampu meminimalkan kesalahan entry data dan mengatasi kesulitan 
pembuatan laporan yang sesuai dengan keinginan direktur. 
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